




































 （３）大牟田市教育委員会 ESD コンソーシアム 





  （４）「大牟田市ユネスコスクールの日」の制定 
平成 24年 1 月 17日に、市内全ての市立学校がユネスコス






さらに、平成 30 年 1 月には、「ユネスコスクール子ども
サミット」の中で、大牟田市長が「ユネスコスクール・ESD




２ 第 9回ユネスコスクール全国大会の開催 
















３ 「大牟田版 SDGｓ」の作成 
2015 年の国連総会において採択された「持続可能な開発
















ESD 教育委員会サミット」（年 2 回）と「ESD マスタ
ーティチャープログラムの開発」（年５回）の２つの
事業を行うこととしています。この事業を通して、地
域の SDGs の達成に貢献しつつ全国レベルで持続可能
な ESD の推進体制を構築していきたいと考えていま
す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
